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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan saat ini bahwa Indonesia adalah masih negara yang 
berkembang, oleh karena itu upaya pemerintah untuk memakmurkan atau 
mensejahterakan masyarakat sangat gencar, salah satunya adalah melalui 
pembangunan infrastruktur yang diharapkan agar semua akses dapat berjalan 
dengan lancar sehingga perekonomian negarapun tidak terganggu. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak 
Lingkungan yang sering disebut AMDAL. Hal ini berkaitan dengan Pembangunan 
Infrastruktur yang tidak terlepas dari lingkungan.  
Di Indonesia sendiri setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk 
yang terus bertambah.  Semakin padatnya penduduk maka banyak pula 
pembangunan yang dilakukan dalam rangka menambah kesejahteraan masyarakat. 
Hal ini senada dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang 
menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan 
yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari 
perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi 
maupun ideologi. Sedangkan menurut teori perubahan sosial dari Emile Durkheim, 
yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan 
struktur sosial dalam bentuk “pembagian pekerjaan” dan menurut teori konflik 
yang dikemukakan oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi 
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karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas antara 
kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas (buruh). 
1
 
Salah satu pembangunan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 
adalah pembangunan overpass. Overpass merupakan  jalan bebas hambatan untuk 
mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan dan menghindari daerah yang 
selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas. Pembangunan Overpass 
itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan fly over merupakan pembangunan yang 
cukup efisien karena tidak menyita waktu banyak dan biaya. Di Indonesia sendiri 
sudah banyak kota-kota besar yang menggunakan overpass sebagai solusi masalah 
kemacetan. Namun, pada saat ini pembangunan overpass tidak hanya di kota besar 
melainkan sudah masuk ke desa yang berpotensi mengakibatkan kemacetan. Salah 
satunya adalah Pembangunan overpass Kebasen yang bertepatan di Desa 
Gambarsari yang memberikan manfaat yang cukup besar. 
 Sebelum adanya pembangunan overpass ini, masyarakat Desa Gambarsari 
memang kurang begitu terkenal dari pada desa yang lain. Karena memang letak 
geografis desa tersebut berada diantara perbukitan dan sungai yang menyebabkan 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Gambarsari tidak berkembang secara 
signifikan. Susahnya mendapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 
menjadi penyebab utamanya dan juga jalanan yang rusak menjadi desa ini semakin 
sepi dilewati oleh pengguna jalan. Namun setelah adanya pembangunan overpass 
                                                             
1
 Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. 
(Bandung: CV Alfabeta 2017). Hlm.9. 
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ini kehidupan masyarakat desa gambarsari menjadi lebih baik karena banyak 
sekali manfaat yang didapatkan.  
Beberapa  manfaat dari pembangunan overpass ini adalah meningkatnya 
harga tanah di sekitar overpass, karena semakin bagus jalan maka semakin pula 
banyak kendaraan yang lewat sehingga Desa Gambarsari yang semula sepi 
kendaraan sekarang sudah beranjak ramai. Hal ini yang mejadikan harga tanah 
menjadi naik sehingga menguntungkan masyarakat. 
Manfaat yang lain dari adanya pembangunan overpass adalah banyaknya 
para pekerja yang dari luar menyewa rumah kontrakan atau kos di masyarakat, hal 
ini juga membuat pendapatan ekonomi masyarakat menjadi meningkat, banyak 
pula para warga menjadikan momen ini untuk berjualan kebutuhan para pekerja 
overpass seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. 
Selain itu, rencana dari Pemerintah Desa juga akan membangun rest area 
di sekitar overpass karena ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk 
membuka warung dan ruko yang nantinya disewakan kepada masyarakat agar 
dapat membuka usaha baru guna meningkatkan perekonomiannya. 
Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa pembangunan sangat 
berpengaruh terhadap masyarakat sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Hal ini berkaitan dengan Qu’ran surat 
Al-Baqoroh ayat 30 yang berbunyi : 
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 ْسَيَو اَهِيف ُدِسُْفي ْهَم اَهِيف ُمَعْجََتأ اُىنَاق ًةَفيِهَخ ِضْرلأا يِف ٌمِعاَج يِِّوإ ِةَكِئلاَمِْهن َلُّبَر َلَاق ِْذإَو ُلِف
 لا اَم ُمَهَْعأ يِِّوإ َلَاق ََلن ُسِّدَُقوَو َكِدْمَِحب ُحِّبَُسو ُهَْحوَو َءاَم ِّدنا
 َهْعَت َنىُم  
 “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(Q.S Al Baqarah : 30)”.  
 
 Sebagai seorang khalifah di bumi, manusia harus memakmurkan bumi 
sebagai tempat tinggal dengan salah satunya adalah melalui pembangunan.  
Banyak sekali manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat untuk kesejahteraan dan juga meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat, selain beberapa manfaat yang sudah disebutkan diatas, pembangunan 
juga mengurangi angka pengangguran karena banyak membutuhkan para pekerja 
entah itu dari masyarakat sekitar, maupun dari luar kota. 
. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 
untuk menulis skripsi yang berjudul PEMANFAATAN OVERPASS UNTUK 
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI 
DESA GAMBARSARI KECAMATAN KEBASEN. 
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B. Definisi Operasional 
Definisi operasional berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dalam 
penafsiran judul, oleh karena itu penulis akan memberikan batasan istilah dalam 
judul penelitian sebagai berikut: 
1. Sosial Ekonomi 
Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secaraterpisah. 
Istilah sosial (social dalam Bahasa Inggris) dalam ilmu sosial memiliki arti 
yang berbeda beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah 
departemen sosial, jelas kedua duanya memiliki menunjukan makna yang 
sangat jauh berbeda. Menurut Soekanto, apabila istilah sosial pada ilmu sosial 
menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sosialisme suatu ideologi yang 
berpokok pada prinsip pemikiran umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa 
dalam bidang ekonomi. 
Istilah sosial Pada Departemen Sosial, menunjukan pada kegiatan 
kegiatan dilapangan sosial, artinya kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi 
persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang kesejahteraan seperti tuna 
karya, tuna susila, tuna wisma, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lain. 
Selain itu Soekanto mengemukakan bahwa istilah sosial juga berkenaan dengan 
pelaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial Ekonomi 
(economic) dalam banyak literatur ekonomi disebutkan barasal dari bahasa 
yunani yaitu “Oikos atau Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah 
tangga. Oleh sebab itu, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut 
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hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga, tentu saja 
yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya 
sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak 
melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, 
Negara dan dunia. Ekonomi juga sering diartikan sebagai cara manusia untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi 
bertalian dengan proses pemenuhan keperluan hidup manusia sehari-hari. 
Salah satu yang terpenting dalam kehidupan sosial individu adalah 
interaksi sosial. Pengalaman-pengalaman interaksi sosial dalam keluarga 
menentukan pula cara-cara tingkah laku individu terhadap orang lain yang 
berada di lingkungan pergaulan sosial diluar keluarganya dan dalam masyarakat 
pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya didalam kelompok-kelompok 
karena beberapa sebab tidak lancar atau tidak wajar, kemungkinan besar bahwa 
interaksi sosialdengan masyarakat pada umumnya juga berlangsung tidak 
wajar
2
. 
2. Pembangunan 
Rogers menyatakan, bahwa pembangunan adalah suatu proses 
perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat, yang 
                                                             
2  M Farid Allawy, Dampak Pembangunan Fly Over Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 
Masyarakat Sekitar (Studi Deskriptif Pada Fly Over Pahoman). Skripsi.( Bandar Lampung: Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018) dambil dari 
http://digilib.unila.ac.id/32083/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, diakses 
pada tanggal 27 Januari 2019, jam 15.02 WIB. 
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dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah 
besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk 
mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh 
terhadap lingkungan mereka. Pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu 
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.3Pembangunan 
yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah tentang sesuatu yang 
mulanya tidak ada atau belum ada menjadi ada, baik itu pembangunan fisik 
maupun non fisik. 
3. Overpass  
Jembatan layang (overpass) adalah model jembatan yang melintas di 
atas jalan. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang 
menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan 
lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan 
lalu lintas dan efisiensi. Jalan layang merupakan perlengkapan jalan bebas 
hambatan untuk mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, melalui 
kawasan kumuh yang sulit ataupun melalui kawasan rawa-rawa. Overpass yang 
dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah jalan yang melintang diatas rel 
kereta api, jalan raya ataupun sungai. 
                                                             
3
 Totok Mardikanto, , Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik 
…..hlm. 9 
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C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka 
peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 
pemanfaatan pembangunan overpass dalam meningkatkan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat desa Gambarsari Kecamatan Kebasen?” 
D. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dari 
pembangunan Overpass Kebasen yang berada di Desa Gambarsari Kecamatan 
Kebasen Kabupaten Banyumas. 
2. Tujuan Umum 
Tujuan Umum penelitian ini adalah menciptakan sebuah karya ilmiah 
yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. 
3. Tujuan Khusus 
Tujuan Khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
manfaat sosial ekonomi  pembangunan Overpass Kebasen. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis penelitian ini adalah: 
a. Bertambahnya satu karya ilmiah bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas 
Dakwah Jurusan Pengambangan Masyarakat 
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b. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk mahasiswa Pengembangan 
Masyarakat Islam (PMI) yang lainnya terkait dengan skripsi tentang 
pembangunan. 
2. Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat: 
a. Untuk peneliti akan menumbuhkan pengetahuan baru dan juga pengalaman 
baru yang berkaitan dengan pemanfaatan pembangunan 
b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Pemerintah dan juga masyarakat. 
F. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan 
agar tidak ada kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya. Ada beberapa 
penelitian tentang pembangunan diantaranya ditulis oleh: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh M Farid Allawy yang berjudul “dampak 
pembangunan fly over terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar” dari 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Lampung pada tahun 2018. 
Skripsi ini membahas tentang pembangunan fly over yang ada di kota Bandar 
Lampung karena kota Bandar Lampung merupakan pusat ekonomi, pendidikan, 
perdagangan, dan kesehatan di Provinsi Lampung dan juga padatnya penduduk di 
kota tersebut sehingga membutuhkan infrastruktur yang cepat agar semua bisa 
terjangkau dengan mudah dan juga untuk membantu aksesibilitas kota. 
Perbedaan penelitian tersebut adalah ada pada tempat, yang dimana skripsi 
yang ditulis oleh M farid Allawy membahas pembangunan jalan fly over yang 
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berada pada tengah-tengah kota Bandar Lampung sedangkan penelitian saya yaitu 
pembangunan overpass yang berada bukan ditengah-tengah kota melainkan ada di 
pedesaan tepatnya di Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas 
dan untuk persamaannya adalah penelitian tentang pembangunan. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suci Puji Astuti yang berjudul “pengaruh 
pembangunan jalan tol cikampek-palimanan terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di kecamatan kalijati kabupaten subang” dari Jurusan Pendidikan 
Geografi  Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  Universitas Pendidikan 
Indonesia tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang pengaruh  pembangunan jalan 
tol di Cikampek-Palimanan sepanjang 116 km. Dari pembangunan tersebut 
pemerintah harus membebaskan banyak tanah dan juga bangunan yang ada untuk 
dijadikan jalan tol. Dengan adanya pembangunan tersebut pemerintah 
membutuhkan tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunannya Dalam 
hal ini pemerintah harus mengganti tanah yang terpakai, pohon-pohon yang 
terkena dalam pembangunan, serta penggantian rumah atau bangunan yang terkena 
dalam jalur pembangunan tersebut. Perbedaan penelitian tersebut adalah terletak 
pada pembangunannya dimana skripsi yang ditulis oleh Suci Puji Astuti fokus 
pada pembangunan jalan tol sedangkan penelitian saya fokus pada jalan overpass 
dan untuk persamaannya adalah penelitian tentang pembangunan. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dilla Dania Gayatri yang berjudul 
“Pemanfaatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Dalam Meningkatkan 
Kehidupan Sosial Ekonomi Di Kota Cilegon” Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
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Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012. Skripsi ini 
membahas tentang pembangunan jalan lingkar yang berdampak pada masalah 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar seperti kualitas jalan rendah 
yang mudah rusak, kemacetan hingga kecelakaan akibat dari pembangunan 
tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus pembangunan yang dimana 
skripsi yang ditulis oleh Dilla Dania Gayatri meneliti tentang pemanfaatan 
pembangunan jalan lingkar sedangkan penelitian saya adalah pembangunan 
overpass dan untuk persamaannya adalah penelitian tentang pembangunan. 
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Harum yang berjudul 
pengaruh pembangunan jalan tol sutami terhadap nilai lahan disekitarnya. Jurnal 
ini memaparkan tentang pemanfaatan jalan tol sutami terhadap luas lahan dan juga 
harga lahan di sekitar jalan tol menjadi naik dan juga menjadikan aksesibilitas ke 
kota menjadi lebih mudah dan murah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 
Muhammad Harum fokus pada jalan tol yang dibangun sedangkan penelitian saya 
adalah fokus pada overpass. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang 
pemanfaatan pembangunan. 
Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sumaryoto yang menjelaskan tentang 
pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berupa jalan tol trans jawa agar 
transportasi angkutan barang semakin efisien dengan waktu tempuh yang semakin 
cepat dan biaya yang murah. Perbedaan penelitian ini adalah Sumaryoto fokus 
pada pembangunan infrastruktur jalan tol trans jawa sedangkan penelitian saya 
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fokus pada jalan laying atau overpass. Persamaan penelitian ini adalah meneliti 
tentang manfaat pembangunan jalan.  
Dengan banyaknya kajian pustaka yang sudah didapat, maka peneliti 
beranggapan bahwa penelitian tentang pemanfaatan pembangunan overpass sudah 
layak untuk diteliti. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi 
untuk memuda hkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, 
peneliti membagi dalam lima bab. 
Bab I  Pendahuluan,  terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, 
Rumusn Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 
Hipotesis, dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Landasan Teori yang menjelaskan mengenai  Pemanfaatan Pembangunan 
Overpass Dalam Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa 
Gambarsari Kecamatan Kebasen 
Bab III Metodologi Penelitian, Membahas tentang pendekatan dan jenis 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, 
sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data. 
Bab IV  Hasil Penelitian, berupa 1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu 
Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen, 2)Gambaran Umum Subjek, 3) 
Penyajian Data, 4) Analisis Data, 5) Pembahasan Tentang Pemanfaatan  
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Overpass Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa 
Gambarsari Kecamatan Kebasen 
Bab V Penutup, yang berisikan bagian terakhir dari skripsi ini yang berupa 
Kesimpulan dan Saran dari uraian-uraia yang telah dibahas dan 
diperbicangkan dalam keseluruhan penelitian 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait 
“Pemanfaatan Overpass Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat di Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembangunan overpass kebasen yang sejatinya 
dibangun karena ada pemindahan dan juga penambahan rel kereta api 
ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh warga 
sekitar maupun pengguna jalan raya Patikraja – Kebasen. Beberapa 
manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Desa Gambarsari adalah jalan 
raya Patikraja – Kebasen menjadi lebih ramai dan juga lancar karena jalan 
yang sudah bagus dan lebar, jalan desa menjadi lebih terang pada malam 
hari karena lampu jalan sudah terpasang di overpass, harga tanah di desa 
gambarsari menjadi naik lebih tinggi, adanya hiburan baru bagi 
masyarakat untuk bersantai dan berfoto di sore hari, dibukanya ruko-ruko 
seperti warung kopi dan jajanan di sekitar overpass, pada saat 
pembangunan overpass banyak menyerap tenaga kerja warga sekitar untuk 
bekerja dan meminimalisir pengangguran. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 
kepada  pihak Pemerintah Desa agar manfaat dari pembangunan overpass 
lebih mengena lagi kepada masyarakat Desa Gambarsari, maka perlu 
  
adanya pendampingan khusus dari pihak pemerintah seperti penataan 
warung, tempat berfoto, pemasangan lampu jalan agar lebih tertata rapi. 
Selain itu juga pemerintah desa diharapkan mampu memberikan solusi 
yang baik kepada pedagang yang ada di overpass seperti mengadakan 
plang penunjuk atau baliho yang menyatakan bahwa ada warung yang 
berjualan sehingga masyarakat dan pengguna jalan mengetahui. 
Selain kepada Pemerintah Desa, penulis juga memberikan saran 
kepada masyarakat Desa Gambarsari untuk lebih meningkatkan interaksi 
sosial karena jalan yang sudah sudah semakin baik dan juga terang. Saran 
untuk para pedagang juga diharapkan mentaati aturan yang ada tidak 
berjualan disembarang tempat. 
 
C. Penutup 
Penulis menyadari bahwa karya yang penulis hasilkan dari 
penelitian yang berjudul   “Pemanfaatan Overpass Untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Gambarsari Kecamatan 
Kebasen” ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Keterbatasan waktu, 
jarak, tenaga, dan kemampuan dalam rangka memaksimalkan penelitian 
membuat skripsi ini masih banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran membangun yang berkaitan 
dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki 
kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan 
dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia 
  
penelitian, serta dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya 
yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini. 
Penulis berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat 
menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun.  
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